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　　みコへ女性教育会館
目嫡猟センタブ
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〔熱い血がたぎる想い久々に〕　　　　　　　　　　　　　　　　＼一一
■あなたはローザ・ルクセンブルクを知っていますか。ポーランド生まれ。
19世紀末から第一次世界大戦の時代に、人間解放と平和をめざして活躍し
た革命家です。彼女を主人公にした、同名の映画を観ました。（西独の女性
監督トロッタの作品で、6月30日より岩波ホールで。）
□映画はローザが反革命軍の兵士によって虐殺され、運河に投げこまれた
ところで終りますが、私は映画が終っても試写室の椅子から立ち上がるこ
とができませんでした。
■彼女は言います。「なぜ人間は人間をしいたげるのか。人間が人間を支配
するということは、人類の悲しい宿命なのだろうか。悲惨な体験は不可避
なのか。それは一体なぜなのだろうか」と。私は、「もし撃て、と命ぜられ
ても撃つな」という余りにも自明なことを主張し続けるが故に、仲間から
も孤立し、権力のデマにのせられた大衆からも憎まれたローザが、あきら
めることなく屈することなく闘い続けた強さと、それを支える人間的優し
さと忍耐強さに感動し、立ちあがれなかったのです。
■ローザの名高い言葉「自由とはどんな時でも、別な考え方をする人の自
由である」を横断幕にかかげた若人のデモが、東ベルリンで秘密警察にな
ぐり倒され逮捕されたのは1989年のことです。．ローザの時代と状況はさほ
ど変っていないのです。
■私たちは「まあまあの生活」に安住してはいないでしょうか。自己の利
益の追求に汲汲としてはいないでしょうか。私は久々に血がたぎり、体が
熱くなり、たった1回の人生ならローザのように生きたいと思った1日でし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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子供としっかり
　　　向きあってますか
生活時間を考えてみよう
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イ．1人きり
ロ．おおやけの場で1人
へ子供と
二．その他の同居家族と
ホ．同居でない親・弟・親類
　　の人と
へ近所の人と
ト．友人・知人と
チ．サークルや団体等の人と
リ．仕事の関係の人と
ヌ．その他具体的に
　場所または移動の分類　　7．自宅の近辺・近隣の家
　　1．玄関・庭・ベランダ　8．知人・友人・親類の家
　　2．トイレ・風呂・洗面　9．職場及び仕事の関係で
　　　　所　　　　　　　　行った先
自　3．台所・家事室　　10・商店・飲食店・各種サー
　　4．リビングルーム　　ビス施設
宅　　　（居間）　　　　　11・娯楽●教育○文化’体育
　　5．寝室・子供部屋・書　　施設
　　　　二等　　　　　　12．移動及び待ち時間
　　6，その他具体的に　　13。その他具体的に
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生活時間調査から
午前O時
1さんの生活時間
（38歳・病院勤務の看護学生）
1 2 3 4
（羅鞠
5 6
平行して
ｵた行動 lllll lllllIlhh■II ll 1?????
主な行動 睡　眠 睡　眠 睡　眠 睡眠 睡眠
????朝食
ﾙ当?
????
場　所 5 5 5 5 5 ・22 3 12 9
一緒にいた人 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、
? ? ?
口
?
?
第1子 睡眠 》
午前6時 7 8 9 10 11 12
平行して
ｵた行動 ■llIlhhll［hlhll■lh? 1 1?????
主な行動 仕事 仕事 仕事 仕事 仕事
??着替え
巨H
x度
??
場　所 9 9 9 9 9 12 5 3 4
一緒にいた人
? ? ? ? ?
口
? ? ?
子 第1子 睡眠 蔭譲 朝食 登校 学校 学校 学校 学校
正午 1　（13） 2　（14） 3　（15） 4　（16） 5　（17） 6　（18）
平行して
ｵた行動
読書
1 lllllllll111h ■lh読書^r「H?????
主な行動
?? ??
学校 学校 学校 学校 移動
??
場　所 12 12 9
一緒にいた人 口
?
チ
? ? ?
口
?
?
第1子 学校 学校 学校
着替え
ｨやつ
友人と遊ぶ 灘糞
午後6時（18） 7　（19） 8　（20） 9　（21） 10　（22） 11　（23） 12　（24）
平行して
ｵた行動 Ihll1 1 ll　　テ レビ怪 1 1
　テレビ Illl?????
主な行動 仕事
????????
食事支度 食事
簿1露 ????
?
窮礁　　強 ??
場所 9 12 10125 3 4 3 2 2 4 4 5
一緒にいた人
?
口 口 口 ノ、 ’、 ノ、 ノ、
? ?
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?
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第1子 テレビを見る 風呂をわかす
eレビを見ながら
食事支度を
闢`う
食事
??
風呂 宿題　時間割
くつろぎ
^イム 就寝
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